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1 2 3 4 5 6
国語 175（5） 210（6） 210（6） 245（7） 210-245（6-7）
210-280
（6-8）
社会 140（4） 140（4） 175（5） 175（5） 175-210（5-6）
175-210
（5-6）





理科 70（2） 70（2） 70（2） 105（3） 105-140（3-4）
105-140
（3-4）
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10 : 15 体育、自由遊戯。児童一人一人について栄養と
休息のプログラムを話し合う。
11 : 10 国語、話し方、作文－お話をかく。
12 : 00 昼食、休み。運動場で遊ぶ。
1 : 00 算数。個人指導を主とする、特殊の児童たちに
は新しく考える問題を提出する。
1 : 40 音楽、練習、鑑賞
2 : 00 休憩。
2 : 10 国語。読みの練習を主とする。成績のわるい児
童の指導をする。
2 : 40 図画工作、または自由研究
3 : 30 放課
表 3 1947年版の学習指導要領（試案）における新制中学校
の教科と時間数





国語 175（5） 175（5） 175（5）
習字 35（1） 35（1）
社会 175（5） 140（4） 140（4）
国史 35（1） 35（1）
数学 140（4） 140（4） 140（4）
理科 140（4） 140（4） 140（4）
音楽 70（2） 70（2） 70（2）
図画工作 70（2） 70（2） 70（2）
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ては、第 1学年および第 2学年で 870時間、第 3学年

















教科 1・2学年 3・4学年 5・6学年
国語
算数 45％～40％ 45％～40％ 40％～35％
社会
理科 20％～30％ 25％～35％ 25％～35％
音楽
図画工作 20％～15％ 20％～15％ 25％～20％
家庭
体育 15％ 10％ 10％
計 100％ 100％ 100％












































































〔例 1〕第 1学年 第 2学年
時分 学習内容
9 : 00 相談の時間、健康の検査
9 : 10 社会科、理科
9 : 55 音楽、あるいは図画工作
10 : 40 算数
11 : 05 国語
12 : 00 昼食、休憩
1 : 00 体育
1 : 30 国語（特に読みと書きの練習）
1 : 50 今日の仕事の反省、あとかたずけ
2 : 00 放課
Study on Course of Study（draft）of the 1940s ● ● ○














































































国語 175～280 175～280 140～210
社会 140～210 140～280 175～315
数学 140～175 105～175 105～175
理科 105～175 140～175 140～175
音楽 70～105 70～105 70～105
図画工作 70～105 70～105 70～105
保健体育 105～175 105～175 105～175
職業・家庭 105～140 105～140 105～140





外国語 140～210 140～210 140～210
職業・家庭 105～140 105～140 105～140
その他の教科 35～210 35～210 35～210
特別教育活動 70～175 70～175 70～175
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